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S U I Z A 
Vista del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Dow en Horgen (Suiza), parte del nuevo complejo 
central de la Compañía de Europa, que se encuen-
tra situado en una hermosa zona verde a 17 km 
de Zurich. 
E S P A Ñ A 
Puente internacional de Biriatou, sobre el río Bida-
soa, que establecerá la conexión entre la autopista 
española Bilbao-Behobia y la francesa Behobia-Ba-
yona. 
t i proyecto de dicho puente ha sido desarrollado 
por Caminos y Puertos, y la construcción se ha efec-
tuado conjuntamente por Caminos y Puertos, S. A., 
y la compañía francesa Spie-Batignolles. 
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rios, así como vi-
viendas de jefes y 
empleados, lia obra 
se ha realizado con 
proyecto del Dr. ar-
quitecto Aurel io Bo-
tella. 
S U I Z A 
Complejo administrativo, comercial y recreativo construido 
en una zona urbana del centro de Lausana, que ha sido 
objeto de cuidadosa remodelación. Es una obra de los ar-
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